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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum' 
bre, donde permanecerá hasta el recí' 
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán' de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
m 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
J e f a t u r a d e l E s t a d o 
LEYt ie 12 de A b r i l de 194-0, sobre con-
cesión a l Insti tuto N a c i o n a l de l a 
Vivienda de la rebaja del c incuenta 
por ciento en los honorar ios que de-
venguen los Registradores de l a p r o -
piedad. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
G O B I E R N O CIVIL 
Circulares. 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingenieros d é 
M i n a s . - A n u n c i o . 
Tesorería de H a c i e n d a de l a p r o v i n • 
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Departamento de M a r i n a de C a r t a -
gena .—Anunc ió . 
Departamento M a r í t i m o de E l F e -
r r o l . - A n u n c i o . 
-AdministraciÓEi M u n i c i p a l 
^ ü o s de Avunta tmentos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
W Q S de Juzgados. 
Mura del mm 
E L E Y 
ettoro* fr3/0 segundo de l a regla 
06 del vigente A r a n c e l de ho -
n o r a r i o s de los Regis t radores de l a 
P r o p i e d a d , se p rescr ibe , i n d u d a b l e -
mente po r m o t i v o s de i n t e r é s soc i a l , 
que las i n s c r i p c i o n e s que se h a g a n 
y las ce r t i f i cac iones que se e x p i d a n 
a favor de P ó s i t o s , S i n d i c a t o s A g r í -
co las y Mon te s de P i e d a d , d i s f ru ta -
r á n de l benef ic io que concede l a se-
g u n d a d i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l de l a 
L e y H i p o t e c a r i a , consis tente en l a 
rebaja de l c i n c u e n t a por c ien to de 
los respect ivos h o n o r a r i o s . • 
P o r l a m i s m a r a z ó n se debe otor-
gar i g u a l b o n i f i c a c i ó n a r a n c e l a r i a 
a l Ins t i tu to N a c i o n a l de l a V i v i e n d a , 
a u n q u e esto s ign i f ique u n a d i smi -1 
riucíón en l a r e t r i b u c i ó n de d i c h o s ! 
f u n c i o n a r i o s y de sus -aux i l i a res que \ 
se apar ta de l a t e n d e n c i a de l E s t a d o [ 
E s p a ñ o l de me jo ra r l a s i t u a c i ó n eco- j 
n ó m i c a de sus serv idores . 
E n su v i r t u d , t en iendo en cuen ta ¡ 
que, s e g ú n p r e c e p t ú a el a r t i c u l o tres-1 
c ien tos cua ren ta y seis de l a c i t a d a ¡ 
L e y , n o puede hacerse v a r i a c i ó n al-1 
g u n a en el m e n c i o n a d o A r a n c e l s i no ¡ 
p o r m e d i o de o t ra L e y , a p ropues ta ; 
de l M i n i s t r o de J u s t i c i a , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . A la r e l a c i ó n 
d é personas j u r í d i c a s qu,e se c o m -
prende é n e l p á r r a f o segundo de l a 
reg la ca torce de l A r a n c e l de h o n o -
r a r io s de los Rbgis t radores de l a 
p r o p i e d a d , benef ic iadas c o n l a re-
d u c c i ó n a r a n c e l a r i a de l c i n c u e n t a 
po r c ien to , se a ñ a d i r á el Ins t i tu to 
N a c i o n a l de l a V i v i e n d a . 
A r t í c u l o segundo . E s t a L e y reg i -
r á desde e l d í a de su p u b l i c a c i ó n en 
el Bo le t ín Of ic i a l del Es tado . 
As í lo d i s p o n g o por l a presente 
L e y , d a d a en M a d r i d , a doce de A b r i l 
de m i l novec ien tos cua ren t a . 
\ F R A N C I S C O F R A N C O 
iioDíerno tivil lie la profinoia üe León 
C I R C U L A R E S 
Q u e j á n d o s e a este G o b i e r n o c i v i l 
el S r . P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n Ins-
pec to ra p r o v i n c i a l de l B e n e m é r i t o 
C u e r p o de M u t i l a d o s de G u e r r a p o r 
l a P a t r i a , que las en t idades o f i c i a les . 
S o c i e d a d A n ó n i m a « G r o s » , J u r a d o 
M i x t o R e m o l a c h e r o , S e c c i ó n A g r o -
n ó m i c a , A u t o b u s e s de L e ó n , B a n c o 
H e r r e r o , C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
T a b a c o s , F e r r o c a r r i l e s de L a R o b l a , 
F e r r o c a r r i l e s de l Oeste. E n t i d a d e s 
pa r t i cu l a re s : S. A . « A g u a s de L e ó n » , 
A l m a c e n e s A r c e , T r a n s p o r t e s B e l -
t r á n , C a m i l o de B l a s , A u t o E s t a c i ó n , 
A u t o S a l ó n , C o m e r c i a l I n d u s t r i a l 
P a l l a r á s , C a s a Gago G . , B a r A z u l , 
B a r I m p e r i o , E m p r e s a Tea t ros , A l -
macenes L u b é n , Ca fé V i c t o r i a , J u a n 
P a b l o s H e r m a n o s , L a J a b o n e r a L e o -
nesa, C o n f i t e r í a P o l o , H o t e l R e g i n a , 
S o c i e d a d E l e c t r i c i s t a . A y u n t a m i e n -
tos: A r m u n i a , C a r r o c e r a , C i m a n e s 
de l Te ja r , C u a d r o s , C h o z a s de A b a -
jo , Gar ra fe , G r á d e l e s , M a n s i l l a de las 
M u í a s , M a n s i l l a M a y o r , O n z o n i l l a , 
Rioseco de T a p i a , San A n d r é s de l 
R a b a n c d o , S a n t o v e n i a de l a V a l d o n -
c i n a , Sar iegos, V a l v e r d e de l a V i r -
gen, V e g a de Infanzones , Vegas de l 
C o n d a d o , V i U a d a n g o s , V i l l a q u i l a m -
bre , V i l i a s a b a r i e g o y V i l l a t u r i e l , no 
h a n e n v i a d o , c o m o es su deber, d u -
rante el pasado mes de A b r i l , l a re-
l a c i ó n de vacantes 1 que m e n s u a l -
mente v i e n e n ob l igados , a d i c h a 
C o m i s i ó n ; l l a m o la a t e n c i ó n d é l o s 
m i s m o s , para que s in excusa n i pre-
texto a l g u n o , r e m i t a n la r e l a c i ó n de 
referencia , b i e n en tend ido que de 
n o h a c e r l o , se les i m p o n d r á n las 
s a n c i ó n - s a que h u b i e r e lugar , s i n 
p e r j u i c i o de ex ig i r les las responsa-
b i l i d a d e s de otro o rden , en que ha -
y a n p o d i d o i n c u r r i r . 
L e ó n , 7 de M a y o de 1940. 
E l Gobernador civil interino. 
R a i m u n d o R . del Va l l e . 
o 
o o 
P o r e l M i n i s t e r i o de A s u n t o s E x -
ter iores , se h a c o n c e d i d o él E x e q u á -
t u r c o m o C ó n s u l ó e n e r a l de B o l i v i a , 
en B ^ r c e i o n a , c o n j u r i s d i c c i ó n en 
toda E s p a ñ a , a favor de D . Robe r to 
D e l g a d i l l o . 
L o q u e se hace p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o y a f in de que 
sea pres tada a d i c h o s e ñ o r l a d e b i d a 
as i s t enc ia p a r a el mejor d e s e m p e ñ o 
de su f u n c i ó n C o n s u l a r y gua rdados 
los honore s y c o n s i d e r a c i o n e s que 
son pecu l i a r e s Í> SU cargo. 
L e ó n , 7 de M a y o ' de 1940. 
E l Gobércador civil interino, 
R a i m u n d o R. del Val le . 
p r o v i n c i a , con fecha 27 y 29 de A b r i l 
ú l t i m o , p a r t i c i p a a esta T e s o r é r i a 
habe r n o m b r a d o a u x i l i a r e s de l a 
m i s m a en el pa r t i do de S a h a g ó n , 
a D.' E m i g d i o Borge G u t i é r r e z y d o n 
A g r i p i n o M e r i n o C a b a l l e r o , 
Éflérto Nacional de InMeros 
D I S T R I T O D E L E O N 
A n u n c i o de las operac iones p e r i -
c ia les y en su caso de d e m a r c a c i ó n , 
que e m p e z a r á a p r a c t i c a r el perso-
n a l f acu l t a t ivo de este d i s t r i t o , en 
el d í a y m i n a que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresa: 
D í a s : 19 a 26 de M a y o . — M i n a , L a 
M e j o r . — M i n e r a l , B a r i t i n a . — N ú m e r o 
del expediente , 9 . 5 8 5 . — T é r m i n o , L a 
M a j ú a . — A y u n t a m i e n t o , San E m i l i a -
n o . — R e g i s t r a d o r , R o b u s t i a n o G u t i é -
r r e z . — L e ó n . — M i n a s c o l i n d a n t e s , se 
i g n o r a n . 
L o que se p u b l i c a en c u m p l i m i e n -
to' del a r t í c u l o 31 de l a vigente L e y 
de M i n a s , a d v i r t i e n d o que las opera -
c iones s e r á n o t ra vez a n u n c i a d a s s i 
p o r c u a l q u i e r a c i r c u n s t a n c i a no p u -
d i e r a n d a r p r i n c i p i o en los d í a s se-
ñ a l a d o s . 
L e ó n , 8 de M a y o de 1940 .—El I n -
geniero Jefe, Grego r io B a r r i e n t o s 
Tesorería de Hacienda de la 
le León 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b l i n o 
r i i  e r i  L n l l r , c o n re- A . . , . , .S R • /-i ii - n J V i Anunc o, de segunda snbasta . H« 
s i d e n c i a en G a l l e g u i l l o s de C a m p o s i " " " „ „ T > Í Q ^ .WÍO.-^ i u Ua" 
é M . r i . 1*1 M n n t P HP TPÍ, b i e n d o quedado des erta l a subasta y San ta a r í a de l o t e de C e a , i1,It; uu 4 U ; S . . ^ 1 
L p e c t i v a m e n t e , d e b i e n d o cons ide - Pa ra ias obras 
rarse los actos de los n o m b r a d o s cjíl C e m e n t e r i o m u n i c i p a l proyecta-
do c o n des t ino a l a pa r roqu ia de 
S a n M i g u e l de L a c e a n a , se había 
a n u n c i a d o p o r edic to inserto en el 
c o m o ejerc idos pe r sona lmen te po r 
d i c h o a r r e n d a t a r i o de q u i é n depen-
den . A l m i s m o t i e m p o p a r t i c i p a c o n 
fecha 27 del c i t ado mes haber cesado 
en el cargo de a u x i l i a r de l a m i s m a 
en l a c i t a d a zona de S a h a g ú n D . A l -
berto G o r d o C a r b a j a l . 
L o que se p u b l i c a en el presente 
B O L E T Í N O F I C I A L a los efectos de l 
a r t í c u l o 33 de l Es ta tu to de R e c a u d a -
c i ó n de 18 de D i c i e m b r e de 1928. 
L e ó n , 4 de M a y o de 1 9 4 0 — E l T e -
sorero de H a c i e n d a , M i g u e l A l v a -
rez . 
Deparlamenío ie Mama de Cartagena 
B O L E T Í N O F I C I A L de l a p r o v i n c i a , nú-
mero 71, co r respond ien te a l día 28 
de. M a r z o pasado, en el que se ex-
t r ac t aban las c o n d i c i o n e s de la su-
basta , y se p u b l i c a b a el modelo de 
p r o p o s i c i ó n a que h a b í a n de atener-
se los l i c i t ado res , subasta que debió 
celebrarse el d í a 21 de l pasado mes 
de A b r i l , l a C o r p o r a c i ó n munic ipa l 
de m i p r e s i d e n c i a , en su ses ión del 
d í a 27 de A b r i l ú l t i m o , previo infor-
me de l Ingeniero m u n i c i p a l , acordó 
a n u n c i a r u n a segunda subasta bajo el 
t i po m á x i m o de c o n c e s i ó n de 49.172 
| pts. 67 cts., a u m e n t a d o el t ipo de la 
¡ p r i m e r a subasta en u n 20 por 100. 
E s t a segunda subas ta se l levará a 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R 
' R e l a c i ó n n o m i n a l y f i l i a d a de los 
i n d i v i d u o s pertenecientes a l a i n s - , 
c r i p c i ó n m a r í t i m a de los T r o z o s de?iefecto P 0 ^ 1 m i s m o sis tema de plie-
esta p r o v i n c i a que por c u m p l i r en e U g 0 8 cer rados y bajo las mismas res-
presente a ñ o los 19 a ñ o s de edad , l! tantes c o n d i c i o n e s de l a primera, 
e s t á n i n c l u i d o s en e l a l i s t a m i e n t o as i c 0 ™ 0 ^ i 1 s o m e t i m i e n t o a l mis-
pa r a el r e e m p l a z o de 1941 y p o r l o m o 1 m o d e l o l d e P r o P ? s l c l o n ' . t o d o t l 0 
tanto deben ser e l i m i n a d o s ' p a r a el c u a l f iguraba en e l a n u n c i o antes 
E j é r c i t o , s e g ú n p r e c e p t ú a el a r t ícu lo i m e n c i o n a d o y B O L E T Í N que se indica. 
51 de l a vigente L e y de R e c l u t a - . E l ^ P 0 8 1 * 0 , Pr°vlSL.ORIAL eq^ l 
m i e n t o v r e e m p l a z o de l a M a r i n e r í a j lente a l 5 P0^ 100 á e \ ^ P 0 ^ ^ se-
de l a A r m a d a . Uunda S l l ^ s l a ' . es el,de 2-í58'6á Pe' 
r . . , .. , ^ , 'setas, \ el de f in i t i vo el dob le exacto 
Dis t r i to de Cartagena 
E n r i q u e C o r d e r o del Campo., h i jo 
de G e r ó n i m o y E z e q u i e l a , n a t u r a l de 
A N U N C I O 
E l Sr . A r r e n d a t a r i o de l a Recau-
d a c i ó n de C o n t r i b u c i o n e s de esta 
L e ó n . 
Car tagena , 30 de A b r i l de 1 9 4 0 . -
E l Jefe de l D e t a l l , E n r i q u e D e c i d a . 
— V . 0 B.0: E l C o m a n d a n t e M i l i t a r de 
Marina", A u g u s t o C h e r e g u i n i . 
Deparlamenío Haríllmo del Ferrol 
R e l a c i ó n de los i n s c r i p t o s de l D i s -
t r i to de esta c a p i t a l , cuyos pun tos de 
na tu ra l eza e s t á n enc l avados en l a 
p r o v i n c i a de L e ó n , c o m p r e n d i d o s 
en el a l i s t a m i e n t o de l a ñ o ac tua l , 
pa r a el r e e m p l a z o de 1941 y p o r ta l 
m o t i v o d e b e r á n ser e x c l u i d o s d e l 
a l i s t a m i e n t o p a r a el s e r y i c i o de l 
E j é r c i t o , c o n ar reglo a lo d ispues to 
en el a r t í c u l o 51 de l a L e y de R e c l u -
t amien to y r eemp lazo de l a M a r i n e -
r í a de la A r m a d a . 
A m b r o s i o P é r e z P é r e z , h i jo de M a -
n u e l y S o l e d a d , n a t u r a l de T o r a l de 
los G u z m a n e s 
E n r i q u e L ó p e z V i l e l o , h i j o de Se-
r a f í n y L e o n o r , de V i l l a f r a n c a de l 
B i e r z o . 
R a ú l G o n z á l e z R u i z , h i j o de A v e l i -
no y V i c t o r i n a , n a t u r a l de S a h a g ú n . 
F e r r o l d e l C a u d i l l o , 29 de A b r i l de 
11940.—El 2.° C o m a n d a n t e Jefe de l 
i D e t a l l , H i g i n i o F e r n á n d e z . - V . 0 B.0: E l 
i C o m a n d a n t e de M a r i n a , F e r n a n d o 
L a c a c i . 
de esta c a n t i d a d . 
• E l d í a s e ñ a l a d o para d i c h a segun-
da subasta , es el 28 de los corrientes, 
a las doce horas , y se a d m i t i r á n las 
p r o p o s i c i o n e s has ta el d í a 27 de este 
mes, i n c l u s i v e , has ta las 19 horas. 
L o s in teresados pueden examinar 
el p royec to , presupuesto y pliego de 
c o n d i c i o n e s , en l a S e c r e t a r í a muni-
c i p a l , d u r a n t e todo el p lazo que me-
d i a has ta l a fecha de la subasta, en 
las horas h á b i l e s de o f i c ina . 
V i l l a b l i n o , 3 de M a y o de 1940.-
E l A l c a l d e , A q u i l i n o de L a m a . 
N ú m . 167—38,25 ptas. 
C o n f e c c i o n a d o p o r los Ayunta-
mien tos que a l final se relacionan, 
el a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o de la 
r i q u e z a r ú s t i c a y pecuar i a , que ha 
de se rv i r de base a l repart imiento de 
la c o n t r i b u c i ó n pa r a el a ñ o 1941, se 
h a l l a de mani f ies to a l púb l i co , en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respectiva, 
duran te u n p l azo de quince días, 
a l objeto de o í r rec lamaciones . 
C a r r a c e d e l o 
V i l l a d e c a n e s 
Gusendos de los Oteros 
V a l d e m o r a 
P e d r o s a de l Rey 
C a n d í n 
M a n s i l l a de las M u í a s 
V i l l a g a t ó n . 
g 
A y u n t a i n i e n t o de 
C a b r i l l a nes 
H a l l á n d o s e vacan te la p l a z a de 
Recaudador-Deposi tar io de los fon-
yos m u n i c i p a l e s de este A y u n t a -
miento, por d e f u n c i ó n de l que l a 
d e s e m p e ñ a b a , y do tada , en los pre-
supuestos c o n el habe r a n u a l de tres-
cientas pesetas, para su p r o v i s i ó n 
interina se abre c o n c u r s o po r t r e in -
ta días , duran te c u y o p l azo se pre-
sen ta rán i n s t anc i a s en l a S e c r e t a r í a 
4Q\ A y u n t a m i e n t o , a c o m p a ñ a n d o 
documentos que j u s t i f i quen su ad -
hesión a l G l o r i o s o M o v i m i e n t o , y 
preferencia de m é r i t o s . 
Cabr i l l anes , 4 de M a y o de 1940.— 
El A lca lde , J o s é D í a z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L u c i l l o 
Concurso pa ra l a p r o v i s i ó n de l a 
plaza de A l g u a c i l de este A y u n t a -
miento en p r o p i e d a d . 
I.0 L a p r o v i s i ó n de d i c h a p l a z a 
se h a r á de c o n f o r m i d a d c o n l a O r -
den del M i n i s t e r i o de ia G o b e r n a -
ción, de 30 de O c t u b r e de 1939. 
2.° C o n f o r m e a l a r t í c u l o d é c i m o - el acto de l a n o t i f i c a c i ó n 
tercero de d i c h a O r d e n , i a p laza s e r á ! 
adjudicada t r a n s c u r r i d o s tres mes^s 
S E N T E N C I A : 
E n la c i u d a d de L e ó n , a 4 de M a y o 
de 1940.—Vistos por el l i m o . Sr . d o n 
G o n z a l o F e r n á n d e z V a l l a d a r e s , M a -
gis t rado de T r a b a j o de L e ó n y su 
p r o v i n c i a , los presentes autos de 
j u i c i o ve rba l , seguidos po r los t r á -
mites de l C ó d i g o de T r a b a j o y De-
creto de 13 de M a y o de 1938, bajo el 
n ú m e r o 73 ü e o rden de l a ñ o en c u r -
so, entre partes, de u n a y c o m o de-
mandan te , D . F r a n c i s c o N ú ñ e z R o -
s á e n z , m a y o r de edad , m ú s i c o y de 
esta v e c i n d a d , y de otra y c o m o de-
m a n d a d o , D . D o n a t o D i e z y Diez , 
m a y o r de edad , i n d u s t r i a l y de l a 
m i s m a v e c i n d a d , sobre desp ido ; y , 
F a l l o : Q u e e s t imando en parte l a 
d e m a n d a , debo c o n d e n a r y c o n d e n o 
a D . D o n a t o D i e z y D i e z , a que pa-
gue a l ac tor D . F r a n c i s c o N ú ñ e z R o -
s á e n z , la c a n t i d a d de c ien to v e i n t i -
s é i s pesetas c o m o p lazo de p r e á v i s o 
por el de sp ido de que h a s ido objeto. 
Se advier te a las partes que c o n -
t ra esta sen tenc ia pueden in te rpo-
ner recurso de c a s a c i ó n por i n f r ac -
c i ó n de L e y o q u e b r a n t a m i e n t o de 
f o r m a , deb i endo prepara r le b i e n en 
po r c o m -
i pa r ecenc i a o escr i to den t ro de los 
diez d í a s h á b i l e s s iguientes al de su 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o I n o t i f i c a c i ó n , p r e v i a l a c o n s i g n a c i ó n 
m el BOLETÍN O F I C I A L de l a p r o v i n - de la c a n t i d a d a que se cont rae este 
da, c o n sue ldo a n u a l de 300 pesetas. | f a l lo en la Ca ja G e n e r a l de D e p ó s i -




instancia d i r i g i d a 
en e l c o n c u r s o en 
a l Sr . A l c a l d e de 
este A y u n t a m i e n t o , du ran te el p l azo 
de un raes, a pa r t i r de l a fecha de l a I 
pub l i cac ión de este a n u n c i o en el | 
BOLETÍN O F I C I A L de l a p r o v i n c i a , a | 
esta p r o v i n c i a , a d i s p o s i c i ó n de esta 
Mag i s t r a tu ra , caso de que el r ecu-
rrente fuera el c o n d e n a d o . 
As í por esta m i sentencia , que p o r 
l a r e b e l d í a del d e m a n d a d o s e r á p u -
b l i c a d a en el B O L E T Í N O F I C I A L de l a 
la cual a c o m p a ñ a r á n p a r t i d a de na-1 p r o v i n c i a , de f in i t i vamen te j u z g a n -
cimiento, ce r t i f i cado de b u e n a c o n - do, lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo, 
ducia, de se rv ic ios prestados en el 
Ejército y de ser afecto a l G l o r i o s o 
Movimiento N a c i o n a l . 
4.° L o s aspi rantes s e r á n somet i -
tlos a u n e x a m e n , que c o n s t a r á de 
lectura, y esc r i tu ra a l d i c t a d o , y re-
G. F . V a l l a d a r e s . — R u b r i c a d o . 
F u é p u b l i c a d a en el m i s m o d í a de 
su fecha . 
Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
en legal f o rma a l d e m a n d a d o r ebe l -
de D . D o n a t o D i e z D i e z , en c u m p l i -
solución de u n p r o b l e m a de las cua - mien to de lo es tab lec ido en el a r t í c u -
1ro pr imeras reglas de a r i t m é t i c a . 
5.° E l T r i b u n a l se c o n s t i t u i r á en l a 
forma que acuerde e l E x c m o Sr . G o -
bernador C i v i l de l a p r o v i n c i a , de 
conformidad a l a r t í c u l o d u o d é c i m o 
§6 la referida O r d e n de 30 de O c t u -
bre de 1939. 
L u c i l l o , 29 de A b r i l de 1940.—El 
Alcalde, M . C a m p a n o . 
de León 
lo 283 de l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
c i v i l , e x p i d o el presente en l a c i u d a d 
de L e ó n , a 6 de M a y o de 1940.--E. de 
P a z de l R í o . 
D o n E d u a r d o de P a z d e l R í o , A b o -
. gado y Secre tar io de l a M a g i s t r a t u -
ra de T r a b a j o de L e ó n y su p r o -
v i n c i a . 
D o y fe: Q u e en los autos de j u i c i o 
seguidos en esta M a g i s t r a t u r a entre 
partes a que h a b r é de re fe r i rme , se 
h a d i c t ado l a s iguiente: 
E n l a c i u d a d de L e ó n , a 3 de M a -
yo de 1940. V i s to s po r el l i m o , s e ñ o r 
D . G o n z a l o F e r n á n d e z V a l l a d a r e s , 
j o r n a l e r o y v e c i n o de V a l l e de M a n -
s i l l a , representado po r el L e t r a d o 
D . J o s é P i n t o Maes t ro , y de l a o t ra y 
c o m o d e m a n d a d o s , D . J o s é Sabater , 
D . J u l i á n R u i z y D . A n t o n i o Pas to r , 
en i g n o r a d o paradero , sobre r e c l a -
m a c i ó n de sa la r ios ; y 
F a l l o : Q u e e s t i m a n d o l a d e m e n d a 
debo c o n d e n a r a J o s é Sabater , J u -
l i á n R u i z y A n t o n i o Pas to r a que 
a b o n e n a É u t i q u i a n o G a r c í a San ta 
M a r t a , cua t roc ien tas t r e in ta y dos 
pesetas que le a d e u d a n por j o r n a l e s 
prestados á su s e r v i c i o , y po r r ebe l -
d í a de los d e m a n d a d o s , se p u b l i c a -
rá esta sen tenc ia en el B O L E T Í N O F I -
C I A L de esta p r o v i n c i a . 
Se adv ie r te a las partes que con -
tra esta sentencia pueden i n t e r p o n e r 
recurso de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de L e y o q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a 
d e b i e n d o prepara r le b i e n en el acto 
de l a n o t i f i c a c i ó n o po r c o m p a r e -
c e n c i a o escri to, dent ro de los d iez 
d í a s h á b i l e s s iguientes al de su n o t i -
ficación, p r e v i o el d e p ó s i t o de l a 
c a n t i d a d a que se cont rae este fa l lo 
en la Ca ja G e n e r a l de D e p ó s i t o s de 
l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de esta 
p r o v i n c i a , a d i s p o s i c i ó n de esta M a -
gis t ra tura , caso de que los r e c u r r e n -
tes fuesen los condenados . . i-
As í p o r esta m i . s e n t e n c i a , d e f i n i t i -
vamen te j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y f i r m o . — G . F . V a l l a d a r e s . — 
R u b r i c a d o . 
D i c h a sentencia fué p u b l i c a d a en 
el d í a de su fecha . 
Y para que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
en legal f o r m a a los d e m a n d a d o s re-
beldes D . J o s é Sabater , D . J u l i á n 
R u i z y D . A n t o n i o Pas to r , e x p i d o . i a 
presente en la c i u d a d de L e ó n , a 4 
de M a v o de 1940 .—El Secre ta r io , 
E . de P a z de l Río .—V.0 B.0: E l M a -
gis t rado de T r a b a j o , G . F . V a l l a -
dares. 
'mcia. 
Doy fe: QUe en los autos i 
del C ó d i g o de l T r a b a j o y Decre to de 
13 de M a y o de 1938 bajo el n ú m e r o 
Qne í seSui(io entre partes a 21 de o r d e n del a ñ o en curso , entre 
d W ^ ^e ^ a c e r referencia , se h a partes, de un; 
re tado la s iguiente D . E u t i q u i a n 
a y c o m o demandan te , 
o G a r c í a San ta M a r t a , 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D o n E u g e n i o G a r c í a D í a z , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de 
este pa r t i do . 
H a g o saber: Q u e en e l i n c i d e n t e a 
que a l u d e l a sen tenc ia que se d i r á , 
se d i c t ó l a que en su e n c a b e z a m i e n -
to y parte d i s p o s i t i v a d ice : 
( rSen tenc ia .—Vi l l a f r anca de l B i e r -
zo a v e i n t i t r é s de A b r i l de m i l nove-
c ientos cua ren ta . E l S r . D . E u g e n i o 
G a r c í a D í a z , J u e z de p r i m e r a i n s t a n -
c i a a c c i d e n t a l de este p a r t i d o , c o n 
su asesor el A b o g a d o D . J o s é S a n -
des y C a r n i c e r , h a n v is to los p resen-
tes autos i n c i d e n t a l e s p r o m o v i d o s 
por el P r o c u r a d o r D . L u i s L ó p e z L a -
guna , a n o m b r e de D . M a g í n S iso 
P r a d a , casado, m a y o r de edad , i n -
d u s t r i a l y v e c i n o de l B a r c o de V a l -
deorras , a q u i e n defiende el L e t r a d o 
D . J o s é R e l l á n F r a n c o , sobre que se 
e x c l u y a n o e l i m i n e n de l a t a s a c i ó n 
de costas p r a c t i c a d a en la t e r c e r í a 
de d o m i n i o que a q u é l p r o m o v i ó 
c o n t r a el B a n c o U r q u i j o V a s c o n g a -
do d o m i c i l i a d o en B i l b a o y D . Car- Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a r e j o de 
los A l v a r e z de T o l e d o y P é r e z , en Orbigo 
r e b e l d í a , sobre que se declarase d e l , . T . ^ , ^ T i 
d o m i n i o del actor d e t e r m i n a d a c a n - ; D o n L u i s L ó p e z ^ ¿ a Jone Juez 
t i d a d de v i n o , los derechos de l P r o - i ¡ i ^ ^ l ^ J ^ ^ T , ^ e c í d ó n 
yerbal c i v i l 
po r d e m a n -
r responde a l Sr . Siso, ve r i f i ca r el I ua u e i x r o c u r a u u r . . . M a n u e l M a r t í -
H ^ ; nez y M a r t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
pago de el los; D . U l p i a n o Santiago' de l a T o r r e , 
F a l l o : Q u e e s t imando l a d e m a n d a M é d i c o y v e c i n o de V e g u e l l i n a de 
i n c i d e n t a l , debo a c o r d a r y acue rdo 0 r b i g 0 ) CONTRA Q. J o s é R u b i o M a j o , 
se e x c l u y a n o i l i i n i n e n de l a tasa-1 jo rna ler0) de l a m i s m a v e c i n d a d , 
c i ó n de costas p r a c t i c a d a en l a ter- ;-sob de setecientas diez y siete 
c e r í a de d o m i n i o a que estos autos tas c i n c u e n t a c é n t i m o s , fueron 
se refieren, todas y c a d a u n a de las embargados los i n m u e b l e s s igu ien -
par t idas que en e l l a se h a n cons ig - tes. 
n a d o c o m o derechos del P r o c u r a d o r ' . j r\ t • 
Termino de Veguel l ina de Orbigo 
g u i d o en este Juzgado , por demanda 
de D . F r a n c i s c o O s o r i o Alonso , ma-
yor de edad , casado, labrador , veci-
no de L o s B a r r i o s de Nis toso, contra 
D . C i p r i a n o R a m o s P é r e z , t ambién 
m a y o r de edad , v e c i n o que fué de 
expresados B a r r i o s , en la actualidad 
en i g n o r a d o paradero , y declarado 
rebelde, sobre pago de m i l pesetas y 
costas, se h a n e m b a r g a d o como de 
l a p r o p i e d a d de d i c h o demandado, 
las fincas r ú s t i c a s que luego se di-
r á n y que tengo aco rdado salgan a 
p r i m e r a y p ú b l i c a subasta, por tér-
m i n o de veinte d í a s y bajo las con-
d i c i o n e s que luego 'se exp re sa r án ; 
d i c h a s fincas r a d i c a n en t é r m i n o de 
L o s B a r r i o s de Nis toso y son: 
1.a U n p rado , en el C a m p q del 
n q u i ñ ó n , a l s i t io de l Rega- M o l i n o de V i l l a r , de c a b i d a un cuar-
iga l , r e g a d í o , de c a b i d a tres | t a l , l i n d a : Nor te , p r a d o de Gregorio 
D . A u g u s t o M a r t í n e z R a m í r e z , no 
a p r o b a n d o a q u é l l a en cuan to a las 1.° U 
m i s m a s . c h ó n , t r i  
As í , po r esta m i sentencia , de f i n í - cuar ta les a p r o x i m a d a m e n t e , o c a - i M a r t í n e z ; Este , r io ; S u r y Oeste, mon-
t ivamente j uzgando , lo p r o n u n c i o , torce á r e a s siete cent iareas; l i n d a : j te; v a l o r a d o en q u i n i e n t a s pesetas, 
m a n d o y firmo c o n e l asesor Euge - po r el Nor te c o n otro de F é l i x i ,2.a O t r o , a l s i t io de L a s Cuar t ías , 
n i o G a r c í a . - L i c d o . J o s é Sandes y A n t ó n Vega ; Sur , otro de herederos j de c a b i d a u n cua r t a l , l i n d a : Norte, 
C a r n i c e r . — P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y de G a b r i e l Ga l l ego , m a y o r ; Este , o t ro , finca de D . F l o r e n t i n o A l v a r e z ; Este 
y Oeste, c a m p o de l Es t ado , y Sur, 
— . p r a d o de F l o r e n c i a R a m o s ; valorado 
v i l l a v fecha que expresa, estando 2-° U n a ? ra , t r i ga l r e g a d í o ^ de 
c e l e b k n d o a u d i e n c i a p ú b l i c a , doy P rade ra a l s i t io de las E r a s de A b a j o , 
de c a b i d a u n cua r t a l y tres c u a r t i -
l l o s a p r o x i m a d a m e n t e , o sean c i n c o 
á r e a s ochen ta y seis c e n t i á r e a s , l i n -
da: po r el Nor te , c o n ot ra de M a r t í n 
F e r n á n d e z A l o n s o ; Este y Sur , c o n 
fe .—Ante m í : F e r n a n d o T o u r n á n . » 
Y p a r a que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l d e m a n d a d o rebelde D . C a r l o s A l -
varez de T o l e d o y P é r e z , se l ibra" e l 
presente pa ra su i n s e r c i ó n en e l B o - o t ra de J u a n G a r c í a D ( / m í n g 
Oeste, con otras de l refer ido J u a n 
G a r c í a y herederos de F r a n c i s c o Be -i l l a f r a n c a d e l B i e r z o a 
A b r i l de _mi l nove-
en ta .—Eugen io G a r c í a , 
o, F e r n a n d o T o u r n á n . 
úíHm 164-50 ,25 ptas. 
en q u i n i e n t a s pesetas. 
3. a O t r o , en L a s L l a m a s del Char-
co, de c a b i d a cua t ro cua r t i l lo s , lin-
da: Nor te , J u a n M a r t í n e z ; Este, Gre-
g o r i a A l o n s o y otros; Sur , Ignacia 
G a r c í a , y Oeste, c a m i n o y casa de 
h o r n o ; v a l o r a d o en c i e n pesetas. 
4. a U n a t ie r ra , en E l Cadorn ín 
de A r r i b a , de c a b i d a u n cuartal, 
l i n d a : N o r t e y Sur , c a m p o de l Esta-
do; Este , finca de S e r v a n d o F e r n á n -
dez, y Oste, F l o r e n t i n o A lva rez ; va-
l o r a d a en c ien to c i n c u e n t a pesetas. 
5. a O t r a , a l s i t io de Fuen te del 
nav ides C a m p i l l o ; tasada en cua t ro -
cientas pesetas. 
C u y o s b ienes se sacan a p ú b l i c a 
subasta po r t é r m i n o de ve in te d í a s , 
' cuyo remate t e n d r á l u g a r en l a sala i 
a u d i e n c i a de este J u z g a d o , s i ta en \ E s p i n o , de c a b i d a u n cua r t a l , linda: 
ins tanc ia de L a B a n e z a V i l l a r e j o , Casa C o n s i s t o r i a l , el d í a | Nor te , herederos de S a b i n o Alvarez; 
D o n í u l i o F e r n á n d e z v F e r n á n d e z c i n c o de J u n i o p r ó x i m o y h o r a de | Este , c a m i n o ; Sur , F e r n a n d o Alonso, 
D Juez de p r l era i n s f a n c í a e i n s : , ^  q ^ c e ; no d i s t i e n d o ' t í t u l o s de y Oeste c a m p o de l Es t ado ; valorada 
t r u c c i ó n Accidental de L a B a ñ e z a P ^ P l 6 1 1 ^ ' los ^ seran s u p l i d o s en cua t roc ien tas pesetas, 
v su pa r t ido . ^ po r el rematante a su costa; a d v i r - Se p rev iene a los l ic i tadores , que 
H a g o saber: Q u e h a l l á n d o s e v a - ' t i é n ^ o s e ^ue no se a d m i t i r á n postu-1 e l remate t e n d r á l u g a r en la sala 
cante el cargo de F i s c a l m u n i c i p a l ras (Iue n c c u b r a n las dos terceras | a u d i e n c i a de este Juzgado , el día 
de l t é r m i n o de Cebrones del R í o de Partes de l a v a l ú o , p u d i é n d o s e h a c e r c i n c o de J u n i o p r ó x i m o , a las diez 
este pa r t i do , por r e n u r i c i a de l que ' i ema te a c a l i d a d de ceder a u n 
lo d e s e m p e ñ a b a D : M a n u e l C a r r e r a i tercero, y que pa r a t o m a r parte en l a 
P é r e z , en c u m p l i m i e n t o de lo orde-1 subasta d e b e r á n los l i c i t ado re s c o n -
n a d o po r l a S u p e r i o r i d a d , se a n u n c i a ^ S ^ ^ P ^ ^ ^ n t e en a mesa de l 
p o r m e d i o de l presente ed ic to , pa ra I Ju4z§ad.0'.GaJa g e n e r a l de D e p ó s i t o s 
1 a s personas a qu ienes interese, i ? A d m i n i s t r a c i ó n S u b a l t e r n a de T a -
p u e d a n s o l i c i t a r el d e s e m p e ñ o de ; bacc ís de A s t o r g a ' u n a c a n t l d a d ^g11»1 
d i c h o cargo, dent ro de l t é r m i n o de i P o r ^ f1611,08 a l d í e z P o r c ien to efec-
t re in ta d í a s na tura les , a con ta r d e l ! t l v o d e l v a l o r de los bienes , que s i r -
s iguiente a l a p u b l i c a c i ó n de este !ve de ^ P 0 Pa ra / a subasta , s i n c u y o 
edic to en el B O L E T Í N O F I C I A L de esta 
p r o v i n c i a , p resentando en l a ¡L 
t a r í a de e s t e J u z g a d o l a ce 
pond ien te i n s t a n c i a , re in tegrada 
p ó l i z a de tres pesetas y c o n ot ra 
m i s m o p r e c i o de l a M u t u a l i d a d 
d i c i a l , j u n t a m e n t e c o n l o s d o c u m 
tos que los in teresados deseen apo 
tar en j u s t i f i c a c i ó n de sus m é r i t o s , 
D a d o en la B a ñ e z a , a 3 de M a y o 
de 1940.—Jul io F e r n á n d e z y F e r n á r i -
. dez .—El Secre tar io J u d i c i a l , J u a n 
M a r t í n . 
no s e r á n a d m i t i d o s , 
en V i l l a r e j o de O r b i g o a 
v e d e A b r i l de m i l nove-
^ a r e n t á . — L u i s L ó p e z . — P o r 
o: p a u l i n o V i l l a r e s . 
N ú m . 166 . -26 ,40 otas. 
m u n i c i p a l de V i l l a g a t ó n 
jvon J e r ó n i m o M e r c h á n R e c i o , J u e z 
m u n i c i p a l de V i l l a g a t ó n y su t é r -
m i n o . 
H a g o saber: Q u e en e j e c u c i ó r v de 
sentencia de j u i c i o v e r b a l c i v i l , se-
de l a m a ñ a n a ; que no se a d m i t i r á n 
posturas que no c u b r a n las dos ter-
ceras partes d e L a v a l ú o ; que para 
t o m a r par te en l a subasta , se rá con-
d i c i ó n i nd i spensab l e , consignar en 
l a mesa de l J u z g a d o o en Estable-
c i m i e n t o adecuado , el d iez por cien-
to de l j u s t i p r e c i o ; que no existen 
t í t u l o s de p r o p i e d a d y el rematante 
h a b r á de s u p l i r l o s a su costa por 
los t r á m i t e s de de recho . 
D a d o en V i l l a g a t ó n , a cuatro de 
M a y o de m i l novecientoscuarenta ,— 
E l Juez m u n i c i p a l , J e r ó n i m o Mer-
c h á n . — E l Secre ta r io h a b i l i t a d o . Lo-
i d e z . re^ 
NTúm. 168—29,20 ptas. 
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